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ESTEBAN, Fernando Osvaldo
DINÁMICA MIGRATORIA ARGENTINA: INMIGRACIÓN Y EXILIOS
América Latina Hoy, 34, agosto del 2003, pp. 15-34
A partir de una tipología de flujos migratorios se realiza un repaso de aquellos más
importantes en la historia de Argentina: la masiva inmigración europea, las migracio-
nes internas y aquellas provenientes de países limítrofes. Posteriormente describe el
actual proceso de emigración de argentinos y retorno de antiguos inmigrantes. Se abor-
dan luego las causas económicas que lo produjeron a través del estudio de la evolución
de los indicadores de desempleo, pobreza y distribución del ingreso en el país duran-
te los últimos años. Finalmente, plantea la posibilidad de aprehender este flujo emi-
gratorio como un exilio económico.
Palabras clave: Argentina, inmigración, exilio, crisis económica, emigración.
DEL OLMO PINTADO, Margarita
EL EXILIO DESPUÉS DEL EXILIO
América Latina Hoy, 34, agosto del 2003, pp. 35-47
El propósito del artículo es ofrecer al lector un análisis de los relatos que algunos
exiliados argentinos en España elaboraron a finales de la década de los 80 del siglo XX
para contarme la difícil tarea de reinventarse a sí mismos una vez que los proyectos de
vida en los que habían creído y por los que habían vivido fueron aplastados, rotos y, a
veces, desaparecidos sin dejar rastro en la sociedad argentina.
Palabras clave: exilio, Argentina, España, identidad cultural.
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MARENGHI, Patricia y PÉREZ LÓPEZ, Laura
PRENSA ESPAÑOLA Y DICTADURA ARGENTINA (1976-1983): LA IMAGEN DEL EXILIO EN ABC,
EL PAÍS Y TRIUNFO
América Latina Hoy, 34, agosto del 2003, pp. 49-78
Este trabajo analiza las informaciones aparecidas en la prensa española (El País,
ABC y Triunfo) sobre el exilio argentino y la última dictadura (1976-1983) que lo
provocó. Busca, en este sentido, examinar la imagen que de ellos desarrollaron estos
diarios. Se han escogido dos períodos de tiempo que incluyen los meses de mayo y
junio de 1978 (Mundial de Fútbol) y abril, mayo y junio de 1982 (Guerra de Malvi-
nas) ya que fueron los que más despertaron el interés internacional de los medios de
comunicación.
Palabras clave: exilio, dictadura, Argentina, España, prensa.
CORAZA DE LOS SANTOS, Enrique
REALIDADES Y VISIONES DEL EXILIO URUGUAYO EN ESPAÑA
América Latina Hoy, 34, agosto del 2003, pp. 79-102
El presente artículo se centra en un tipo de migración, la emigración forzada por
motivaciones políticas o exilio; concretamente el exilio sufrido por una importante
porción de la población uruguaya a mediados de la década de 1970 en un espacio
concreto: España. Esta lectura se realiza desde dos ópticas diferentes pero comple-
mentarias, una es desde la bibliografía y la otra desde la presencia de los exiliados en
diferentes espacios geográficos y de representación. Para ello se utilizan informaciones
provenientes de una profundización en los testimonios de los exiliados –hoy residentes
o retornados– y el análisis de la documentación de diferentes archivos particulares y
distintas organizaciones políticas y sindicales.
Palabras clave: exilio, Uruguay, España, bibliografía, género.
JENSEN, Silvina
«NADIE HABRÁ VISTO ESAS IMÁGENES, PERO EXISTEN». A PROPÓSITO DE LAS MEMORIAS
DEL EXILIO EN LA ARGENTINA ACTUAL
América Latina Hoy, 34, agosto del 2003, pp. 103-118
Este trabajo analiza los modos en que los argentinos recuerdan el exilio de la
dictadura militar, enfatizando la peculiar inscripción pública del tema del exilio en
la Argentina en los últimos años. A partir de la contextualización de la memoria del
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destierro en las luchas por el recuerdo del terrorismo de Estado pretendo mostrar cómo
desde mediados de la década de 1990 se está produciendo un lento reposicionamien-
to del exilio en la memoria de la represión. A juicio de la autora, este nuevo interés
social sobre el exilio –expresado en la publicación de literatura sobre el exilio, la con-
figuración de escenarios culturales, judiciales y legislativos que convocan a problematizar
al destierro, etc.– no es tanto el resultado de la aparición de información inédita, indicios
desconocidos o flamantes huellas, sino de la nueva mirada que sobre los tiempos del
autoproclamado «Proceso de Reorganización Nacional» se está articulando tanto desde
la comunidad académica como de la sociedad en su conjunto.
Palabras clave: exilio, represión, memorias, militancia, dictadura.
MIRA DELLI-ZOTTI, Guillermo
VOCES DISTANTES, OTRAS MIRADAS EXAMINAN EL CÍRCULO DE HIERRO.
POLÍTICA, EMIGRACIÓN Y EXILIO EN LA DECLINACIÓN ARGENTINA
América Latina Hoy, 34, agosto del 2003, pp. 119-143
Desde la década de 1950 los argentinos abandonan su país por razones económicas,
políticas, familiares o culturales. Este artículo relaciona este fenómeno tan negativo
para el desarrollo social con las prácticas y la cultura política dominantes en la Argentina
de los últimos 50 años. E identifica la pérdida continua de capital humano como sín-
toma y componente de la miríada de causas que pueden explicar la declinación argen-
tina y su profunda crisis actual.
Palabras clave: Argentina, política, emigración, exilio, crisis.
SKAAR, Elin
UN ANÁLISIS DE LAS REFORMAS JUDICIALES DE ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY
América Latina Hoy, 34, agosto del 2003, pp. 147-186
Este artículo trata sobre las reformas judiciales en Sudamérica, durante los años
90. Muestra que tanto en el caso de la Argentina como en el de Chile, las reformas a
los códigos de procedimiento estuvieron motivadas por tres factores centrales, vinculados
con el doble proceso de democratización y liberalización económica: i) la preocupación
con la violación de derechos humanos que provenía de los pasados regímenes auto-
ritarios; ii) el deseo de crear ambientes legales estables tanto para los derechos de
propiedad como para la inversión extranjera; y iii) la preocupación pública en torno
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a tasas de criminalidad cada vez más altas. Las reformas constitucionales que afecta-
ron a las Cortes Supremas tanto en la Argentina como en Chile estuvieron vinculadas
por razones estrictamente auto-interesadas. En última instancia, estas reformas fueron
el resultado de compromisos políticos entre la izquierda y la derecha en respuesta a
particulares eventos nacionales. En Uruguay, los frustrados intentos por desarrollar
reformas en el código de procedimientos criminales y en el ámbito de la Corte Supre-
ma pueden atribuirse a una combinación de falta de voluntad política, la carencia de
apoyo a las mismas reformas judiciales, y una falta de recursos económicos. Notable-
mente, el análisis muestra que en ninguno de los tres países examinados las agencias
internacionales han jugado un rol significativo a la hora de promover reformas u ofrecer
asistencia financiera o técnica en favor de los cambios en los códigos de procedimiento
o en la organización de las Cortes Supremas. Ello sugiere que estos dos tipos de reformas
judiciales en el Cono Sur han sido motivados, ante todo, a partir de demandas nacionales,
y no a partir de una presión internacional –lo que muestra una diferencia importante
en el contexto de reformas que distinguió a estos tres países latinoamericanos, y el que
se dio en otros países de la región–.
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